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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan berbicara anak 
dengan menggunakan model picture and picture pada siswa kelas V SD Negeri 
Mangunsari 03 Salatiga tahun pelajaran 2016/2017. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Model penelitian 
yang digunakan adalah model spiral dari Kemmis, S. Dan Mc Taggart, R dengan 
menggunakan 2 siklus, masing – masing siklus terdiri dari 3 tahap yakni 1) 
perencanaan tindakan, 2) pelaksanaan tindakan dan pengamatan, dan 3)  refleksi. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas 5 SDN Mangunsari 03 Salatiga sebanyak 38 
siswa. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitaian ini adalah  
observasi, wawancara, dan tes lisan. Teknik uji validasi data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah  validasi hasil, dan validasi proses dan reliabitas data. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis data diskriptif kualitatif yang di dukung 
oleh data kuantitatif. 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan 
berbicara siswa kelas 5 SDN Mangunsari 03 setelah menggunakan model 
pembelajaran picture and picture. Hal ini Nampak pada hasil berbandingan antara 
skor rata-rata pada prasiklus sebesar 19.97, skor rata-rata siswa setelah dikenai 
tindakan pada siklus I meningkat sebesar 3.36 menjadi 23.33. sekor rata-rata pada 
akhir tindakan siklus II mengalami peningkatan sebesar 2.84, rata-ratannya menjadi 
26.17. Peningkatan keseluruhan dari prasiklus sampai dengan siklus II sebesar 6.2. 
dengan demikian, keterampilan berbicara siswa kelas 5 SDN Mangunsari 03 Salatiga 
telah mengalami peningkatan baik secara  proses maupun produk setelah diberi 
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